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DТО ↑ОЫЛОЬЬОЫЮЧР НОЫ SвЬЭОЦО НОЫ GОШЩШЬТЭТШЧ НОЬ BШСЫТЧЬЭЫЮЦОЧЭЬ ТЧ НОЧ ЩЫШНЮФЭТЯОЧ EЫНöХЬМСТМСЭОЧ ТЦ 
δКЮПО НОЬ СШЫТгШЧЭКХОЧ BШСЫОЧЬ ТЬЭ ОТЧО КФЭЮОХХО FЫКРО.  
DКЬ ГТОХ НТОЬОЬ AЫЭТФОХЬ ТЬЭ НКЬ PЫШЛХОЦ НОЫ GКЦЦКЬЭЫКСХЮЧРЬЦОЬЬЮЧР ПüЫ НТО BШСЫОЫЩШЬТЭТШЧ гЮ ПШЫЬМСОЧ 
ЮЧН HКЮЩЭЦОЭСШНОЧ НОЫ GКЦЦКЬЭЫКСХЮЧР ТЦ PЫШгОЬЬ НОЬ СШЫТгШЧЭКХОЧ BШСЫОЧЬ гЮ ЛОСКЧНОХЧ.   
EЫНöХ ЮЧН EЫНРКЬ ОЧЭЬЭОСОЧ КЮЬ КЛРОЬЭШЫЛОЧОЦ ШЫРКЧТЬМСОЦ εКЭОЫТКХ, аТО гЮЦ BОТЬЩТОХ εООЫОЬШЫРКЧТЬЦОЧ, 
АтХНОЫЧ ЮЧН PПХКЧгОЧ. DТО AЛаОЬОЧСОТЭ ЯШЧ SКЮОЫЬЭШПП ТЧ НТОЬОЦ AЛХКРОЫЮЧРЬЦТХТОЮ ЯОЫСТЧНОЫЭ НТО ЯШХХЬЭтЧНТРО 
↑ОЫаОЬЮЧР НОЫ BТШЦКЬЬО. IЦ δКЮПО ЯШЧ JКСЫЦТХХТШЧОЧ аТЫН НОЫ BТШЦКЬЬО НЮЫМС оЛОЫНОМФЮЧР ЦТЭ аОТЭОЫОЧ 
SОНТЦОЧЭОЧ СШСОЧ DЫüМФОЧ ЮЧН TОЦЩОЫКЭЮЫОЧ (θ0 ЛТЬ 1η0°CΨ КЮЬРОЬОЭгЭ ЮЧН ОЬ ЬОЭгЭ КХХЦтСХТМС НТО 
UЦаКЧНХЮЧР ТЧ EЫНöХ ЮЧН EЫНРКЬ ОТЧ. IЧ НОЧ PШЫОЧ ЮЧН HШСХЫтЮЦОЧ НОЫ EЫНО ЛОПТЧНОЭ ЬТМС üЛХТМСОЫаОТЬО 
GЫЮЧНаКЬЬОЫ. Д1, S. 1θЖ. AЮП НОЫ AЛЛТХНЮЧР 1 Дβ, S. βЖ ТЬЭ ОТЧО EЫНöХ-δКРОЫЬЭтЭЭО ЦТЭ BШСЫЮЧР НКЫРОЬЭОХХЭ. 
 
AХХОЫНТЧРЬ НЮЫМС НТО δКРОЫЮЧР НОЫ GОЬЭОТЧЬЬМСТМСЭОЧ гЮОТЧКЧНОЫ ЮЧН НТО аОМСЬОХЧНОЧ GОЬЭОТЧЬСтЫЭОЧ ЯШЧ 
НОЫ SОЧФЫОМСЭОЧ ФКЧЧ ЦКЧ КЦ EЧНО ЧТМСЭ ЬТМСОЫ ЬОТЧ, ШЛ НТО РОаüЧЬМСЭО δКРОЫЬЭтЭЭО ОЫПШХРЫОТМС КЧРОЛШСЫЭ 
аЮЫНОЧ. DОЬСКХЛ ЦüЬЬОЧ ЦШНОЫЧО BШСЫХöМСОЫ ЬОСЫ ОбКФЭ ЩХКЭгТОЫЭ аОЫНОЧ, аКЬ НЮЫМС EТЧЬКЭг ЦШНОЫЧОЫ ЮЧН 
AЛЛ. 1. SМСОЦКЭТsМСО DКrsЭОХХЮЧР ОТЧОr ErНöХ-δКРОrsЭтЭЭО 
ЦТЭ BШСrЮЧР 
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ЩЫтгТЬОЫ εОЬЬРОЫтЭО ЦöРХТМС ТЬЭ, НТО гЮЬКЦЦОЧ ЦТЭ НОЧ BШСЫРОЫтЭОЧ ТЧ НКЬ BШСЫХШМС ОТЧРОПКСЫОЧ аОЫНОЧ. DТОЬО 
εОЬЬРОЫтЭО ЯОЫЦОЬЬОЧ НКЬ δШМС ЛОЫОТЭЬ ЛОТЦ BШСЫОЧ ЮЧН РОЛОЧ AЮЬФЮЧПЭ НКЫüЛОЫ, аШ РОЫКНО РОЛШСЫЭ аТЫН. 
ГЮЬтЭгХТМС РОЛОЧ ЬТО AЮПЬМСХЮЬЬ НКЫüЛОЫ, аОХМСОЬ GОЬЭОТЧ КЦ εОТßОХ ЯШЫХТОРЭ ЮЧН ШЛ ЬТМС ТЧ НОЧ PШЫОЧ нХ ШНОЫ 
GКЬ ЛОПТЧНОЭ ЮЧН аТО РОЛШСЫЭ аТЫН Дβ, S. γ–ζЖ. 
EТЧО ЩОЫЬЩОФЭТЯТЬМСО RТМСЭЮЧР ТЬЭ НТО ЫКНТШЦОЭЫТЬМСО ШНОЫ КЮМС ФОЫЧЩСвЬТФКХТЬМСО εОЬЬЮЧР НОЫ GКЦЦК- ЮЧН 
НОЫ σОЮЭЫШЧОЧЬЭЫКСХЮЧР. GКЦЦКЬЭЫКСХЮЧР ТЬЭ ОТЧО ОХОФЭЫШЦКРЧОЭТЬМСО SЭЫКСХЮЧР, НТО ЩСвЬТФКХТЬМС тСЧХТМС НОЦ 
ЬТМСЭЛКЫОЧ δТМСЭ, ОЫСОЛХТМС ОЧОЫРТОЫОТМСОЫ ТЬЭ ЮЧН СШСОЬ DЮЫМСНЫТЧРЮЧРЬЯОЫЦöРОЧ ТЧ НТО εКЭОЫТО ЛОЬТЭгЭ. EТЧО 
AЛЬМСТЫЦЮЧР ТЬЭ г. B. ЦТЭ НТМФОЧ BОЭШЧатЧНОЧ ШНОЫ ЦТЭ BХОТ ЦöРХТМС Дγ, S. 1Ж. 
GКЦЦКЬЭЫКСХЮЧР ЭЫТЭЭ КЮП, аОЧЧ ЛОТ ОТЧОЦ ГОЫПКХХ ОТЧ AЭШЦФОЫЧ ТЧ ОТЧОЦ КЧРОЫОРЭОЧ ГЮЬЭКЧН ОЧЭЬЭОСЭ, НОЫ ЮЧЭОЫ 
EЦТЬЬТШЧ ЯШЧ GКЦЦКЬЭЫКСХЮЧР НТЫОФЭ ШНОЫ гОТЭХТМС ЯОЫгöРОЫЭ ТЧ ОТЧОЧ ОЧОЫРТОтЫЦОЫОЧ, г.B. НОЧ GЫЮЧНгЮЬЭКЧН, 
üЛОЫРОСЭ. Дζ, S. 1γЖ. DТО FтСТРФОТЭ, IШЧОЧ гЮ ОЫгОЮРОЧ, ТЬЭ ЧТМСЭ ЧЮЫ НТО ЧКЦОЧРОЛОЧНО EТРОЧЬМСКПЭ ТШЧТЬТОЫОЧНОЫ 
SЭЫКСХЮЧР. DКЬ ТЬЭ КЮМС НТО ЦОЬЬЭОМСЧТЬМС ОТЧПКМСЬЭО ЮЧН ЧЮЭгЛКЫО EТРОЧЬМСКПЭ Дζ, S. ζζЖ. 
EТЧОЬ НОЫ СтЮПТРЬЭОЧ ЮЧН аТМСЭТРЬЭОЧ BШСЫХШМСЦОЬЬЯОЫПКСЫОЧ ТЬЭ НКЬ εОЬЬОЧ НОЫ ЧКЭüЫХТМСОЧ 
GКЦЦКЬЭЫКСХЮЧР НОЬ GОЛТЫРОЬ, НТО НЮЫМС ЫКНТШКФЭТЯО ГОЫПКХХЬЩЫШНЮФЭО, аТО г.B. НКЬ ЫКНТШКФЭТЯО KКХТЮЦ-IЬШЭШЩ, 
НОЫ ЫКНТШКФЭТЯО TСШЫТЮЦ ЮЧН НТО UЫКЧ-RКНТЮЦ-RОТСО НОЬ PОЫТШНОЧЬвЬЭОЦЬ, ОЧЭЬЭОСЭ. AЧСКЧН НОЫ 
ЮЧЭОЫЬМСТОНХТМСОЧ IЧЭОЧЬТЭтЭ НОЫ GКЦЦКЬЭЫКСХЮЧР ФКЧЧ ЦКЧ НТО ГЮЬКЦЦОЧЬОЭгЮЧР НОЬ GОЬЭОТЧЬЦКЭОЫТКХЬ  
ЛОЬЭТЦЦОЧ. EТЧТРО U-, TС- ЮЧН K-GОСКХЭО ЯШЧ ЯОЫЬМСТОНОЧОЧ εТЧОЫКХОЧ ЬТЧН ТЧ НОЫ TКЛОХХО 1 КЮПРОХТЬЭОЭ Дβ, S.ηЖ.  
 
DТО εОЬЬЮЧР НОЫ ЧКЭüЫХТМСОЧ RКНТШКФЭТЯТЭтЭ ЮЧН δОТЭПтСТРФОТЭ НОЬ GОЬЭОТЧЬ ОЫЦöРХТМСЭ AЮЬЬКРОЧ  НКЫüЛОЫ, 
аОХМСОЬ GОЬЭОТЧ РОЫКНО РОЛШСЫЭ аТЫН ЮЧН ШЛ GКЬ, АКЬЬОЫ ШНОЫ нХ ТЧ НОЧ PШЫОЧ гЮ ПТЧНОЧ ТЬЭ Д1, S. ζ8Ж. UЦ НТО 
εОЬЬЮЧРОЧ НЮЫМСПüСЫОЧ гЮ ФöЧЧОЧ, ЛЫКЮМСЭ ЦКЧ ЯОЫЬМСТОНОЧО SОЧЬШЫОЧ, НТО ЬТМС СТЧЭОЫ НОЦ BШСЫЦОТßОХ ТЧ НОЧ 
SМСаОЫЬЭКЧРОЧ ЛОПТЧНОЧ. 
ГЮЦ BОТЬЩТОХ, ФКЧЧ ЦКЧ GОТРОЫ-εüХХОЫ-ГтСХОЫ ЯОЫаОЧНОЧ. HШСО FОХНЬЭтЫФОЧ ПüСЫОЧ гЮ SЭШßТШЧТЬКЭТШЧ ЮЧН 
IШЧОЧХКаТЧОЧ, ОТЧОЦ РЫШßОЧ ↑ОЫЬЭтЫФЮЧРЬПКФЭШЫ ЦТЭ ЦОЬЬЛКЫОЧ SЭЫШЦЬЭößОЧ, НТО ЯШЧ ОТЧОЦ ОТЧгТРОЧ ЩЫТЦтЫОЧ 
IШЧТЬКЭТШЧЬКФЭ КЮЬРОСОЧ ЮЧН ЬШЦТЭ ОТЧгОХЧ гтСХЛКЫ ЬТЧН. εТЭ ОТЧОЦ δКЮЭЬЩЫОМСОЫ ФКЧЧ КЧ НОЧ аОМСЬОХЧНОЧ 
ГОТЭКЛЬЭтЧНОЧ гаТЬМСОЧ НОЧ ОТЧгОХЧОЧ KЧКМФЭöЧОЧ НОЫ ЬЭКЭТЬЭТЬМСО CСКЫКФЭОЫ НОЬ ЫКНТШКФЭТЯОЧ ГОЫПКХХЬ СöЫЛКЫ 
РОЦКМСЭ аОЫНОЧ Дζ, S.7βЖ. JО аОЧТРОЫ ЩШЫöЬ НКЬ GОЬЭОТЧ ТЬЭ, НОЬЭШ öПЭОЫ ЭЫТППЭ НТО GКЦЦКЬЭЫКСХЮЧР КЮП ТСЫОЦ АОР 
гЮЦ DОЭОФЭШЫ КЮП AЭШЦО НОЬ GОЬЭОТЧЬ ЮЧН НОЬЭШ ЬМСатМСОЫ ТЬЭ НКЬ SТРЧКХ КЦ DОЭОФЭШЫ Д1, S. ηζЖ. 
DТО ЧКЭüЫХТМСО RКНТШКФЭТЯТЭтЭ ФКЧЧ ЦКЧ ЦТЭ ОТЧОЫ GКЦЦК-RКв-SШЧНО, КЮМС SгТЧЭТХХКЭТШЧЬгтСХОЫ РОЧКЧЧЭ, 
РОЦОЬЬОЧ. ↑ШЧ SгТЧЭТХХКЭТШЧ ЬЩЫТМСЭ ЦКЧ, аОЧЧ НТО δЮЦТЧОЬгОЧг ОТЧОЬ SЭШППОЬ НЮЫМС SЭЫКСХЮЧР НОЬ ЫКНТШКФЭТЯОЧ 
ГОЫПКХХЬ ЯОЫЮЫЬКМСЭ аТЫН Дζ, S.θ1Ж. JОНОЬ ЯШЦ DОЭОФЭШЫ ЫОРТЬЭЫТОЫЭО SЭЫКСХЮЧРЬОЫОТРЧТЬ ПüСЫЭ гЮЫ FЫОТЬОЭгЮЧР ЯШЧ 
Tabelle 1. UǦ, ThǦ und KǦGehalte einiger Minerale 
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PСШЭШЧОЧ ТЧ НОЦ SгТЧЭТХХКЭШЫ. DТО PСШЭШЧОЧ КЮЬХöЬОЧ EХОФЭЫШЧОЧ КЧ НОЫ PСШЭШФКЭСШНО НОЬ PСШЭШЦЮХЭТЩХТОЫЬ НЮЫМС 
тЮßОЫОЧ PСШЭШОППОФЭ. DТОЬО EХОФЭЫШЧОЧ аОЫНОЧ üЛОЫ НТО DвЧШНОЧ НОЬ PСШЭШЦЮХЭТЩХТОЫЬ ЯОЫЯТОХПКМСЭ ЮЧН ОЫРОЛОЧ 
ЬМСХТОßХТМС КЧ НОЬЬОЧ AЧШНО ОТЧОЧ SЩКЧЧЮЧРЬТЦЩЮХЬ, НОЬЬОЧ AЦЩХТЭЮНО гЮЫ КЛЬШЫЛТОЫЭОЧ SЭЫКСХЮЧРЬОЧОЫРТО НОЬ 
ЫОРТЬЭЫТОЫЭОЧ EЫОТРЧТЬЬОЬ ЩЫШЩШЫЭТШЧКХ ТЬЭ Дη, S.7γЖ. 
АтСЫОЧН НОЫ εОЬЬЮЧР ЧТЦЦЭ НТО SШЧНО НТО SЭЫКСХЮЧРЬаОЫЭО КЮП ЮЧН ЬЩОТМСОЫЭ НТО DКЭОЧ НТРТЭКХ. DТО 
SЭЫКСХЮЧР аТЫН ТЧ API-EТЧСОТЭОЧ (AЦОЫТМКЧ PОЭЫШХОЮЦ IЧЬЭТЭЮЭ/HШЮЬЭШЧ, TОбКЬΨ аТОНОЫРОРОЛОЧ. DТО ЧКЭüЫХТМСО 
RКНТШКФЭТЯТЭтЭ ТЧ SОНТЦОЧЭРОЬЭОТЧОЧ ЫОТМСЭ ЯШЧ ОТЧТРОЧ API ТЧ AЧСвНЫТЭ ЛТЬ гЮ β00 API ЮЧН ЦОСЫ ТЧ TШЧЬЭОТЧОЧ 
ЮЧН SМСТОПОЫЧ. IЧ НОЫ TКЛОХХО β ЬТЧН НТО ЦТЭЭХОЫОЧ API-АОЫЭО ПüЫ ЯОЫЬМСТОНОЧО εТЧОЫКХО ЮЧН GОЬЭОТЧО НКЫРОЬЭОХХЭ 
Дβ, S. η–θЖ. 
 
IЧ ГЮЬКЦЦОЧПКЬЬЮЧР ФКЧЧ ЦКЧ ЬКРОЧ, НКЬЬ UЧЭОЫЬЮМСЮЧР НОЫ ↑ОЫЭОТХЮЧР ЯШЧ GКЦЦКЬЭЫКСХЮЧР НОЬ GОЬЭОТЧЬ 
ХКЬЬЭ НКЬ BШСЫТЧЬЭЫЮЦОЧЭ РОЧКЮ гЮ ШЫТОЧЭТОЫОЧ. DТО РОЧКЮО PШЬТЭТШЧ НОЬ BШСЫТЧЬЭЫЮЦОЧЭЬ ТЬЭ ЬОСЫ ЬМСаТОЫТР, аОТХ 
НТО PШЫОЧ ЦТЭ EЫНöХ, GКЬ ЮЧН GЫЮЧНаКЬЬОЫ ЧКСО РОХОРОЧ ЬТЧН ЮЧН ОТЧОЧ ФШЦЩХТгТОЫЭОЧ BКЮ СКЛОЧ. DТО 
BОЫüМФЬТМСЭТРЮЧР НОЫ ШЛОЧРОЧКЧЧЭОЧ SМСаТОЫТРФОТЭОЧ ЛОТЦ BШСЫОЧ НОЬ BШСЫХШМСЬ ЮЧН НОЫ εОЬЬЮЧР НОЫ 




1. RОТМС εКЭЭСТКЬ. DТО ПКЬгТЧТОЫОЧНО АОХЭ НОЫ BШСЫЭОМСЧТФ ДEХОФЭЫШЧТЬМСО RОЬЬШЮЫМОЖ. – εШНО ПüЫ НОЧ 
ГЮРКЧРμ СЭЭЩμ//ааа.ЛКФОЫСЮРСОЬ.НО/НШаЧХШКН/BШСЫЭОМСЧТФИНЭИ1β0.ЩНП. – βη.11.β01γ. 
β. HОЧЭЬМСФО JЮХТКЧО. δАD – РОШЩСвЬТФКХТЬМСО εОЬЬЦОЭСШНОЧ ДEХОФЭЫШЧТЬМСО RОЬЬШЮЫМОЖ. – εШНО ПüЫ НОЧ 
ГЮРКЧРμ СЭЭЩμ//ааа.РОШ.ЭЮ-ПЫОТЛОЫР.НО/HКЮЩЭЬОЦТЧКЫ/β00λ/JЮХТКЧОИHОЧЭЬМСФО.ЩНП – η.1β.1γ. 
γ. UЦаОХЭАТЬЬОЧ – SЭЫКСХЮЧР. RКНТШКФЭТЯТЭтЭ ЮЧН SЭЫКСХЮЧР ДEХОФЭЫШЧТЬМСО RОЬЬШЮЫМОЖ. – εШНО ПüЫ НОЧ 
ГЮРКЧРμ СЭЭЩμ//ааа.ХПЮ.ЛКвОЫЧ.НО/ЮЦаОХЭаТЬЬОЧ/НШМ/ЮаИηθИЫКНТШКФЭТЯТЭКОЭИЬЭЫКСХЮЧРИРЫЮЧНЛОРЫТППО.ЩНП. – 
βθ.11.1γ. 
ζ. ↑ШЧ PСТХТЩЬЛШЫЧ HОЧЧТЧР, GОТЩОХ RЮНШХП. RКНТШКФЭТЯТЭтЭ ЮЧН SЭЫКСХЮЧРЬЦОЬЬЮЧР ДEХОФЭЫШЧТЬМСО 
RОЬЬШЮЫМОЖ. – εШНО ПüЫ НОЧ ГЮРКЧРμСЭЭЩμ//ааа.аШХФОЫЬНШЫПОЫ.ТЧПШ/ЩЮЛХТМКЭТШЧ/ЩНП/ЬЭЦЮРЯИКЩЩ00000λ.ЩНП. 
– 11.β01γ. 
η. GЫЮЧНЩЫКФЭТФЮЦ PСвЬТФ  TОТХ I (АТSОΨ ДEХОФЭЫШЧТЬМСО RОЬЬШЮЫМОЖ. – εШНО ПüЫ НОЧ ГЮРКЧРμ 
СЭЭЩμ//ааа.ЮЧТШХНОЧЛЮЫР.НО/ПТХОКНЦТЧ/ЮЬОЫИЮЩХШКН/ЩСвЬТФ/КР/ЩСвЬТФЩЫКФЭТФК/НШаЧХШКН/GPR/SФЫТЩЭИGPRИ
PСвЬТФИАТSОИ1γ1ζИНОЮЭЬМС.ЩНП. – γ0.11.β01γ. 
  
Tabelle 2. АОrЭОЛОrОТМСО НОr GКЦЦККФЭТЯТЭтЭ ТЧ API-Einheiten 
